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Картирование потока создания ценности (КПСЦ) способствует 
выявлению и устранению потерь, а это является основой бережливого 
производства [1]. Это наиболее распространённый инструмент 
выявления потерь в потоке изготовления определённого продукта, 
который является обязательным при выстраивании потока [2]. 
В качестве примера данного инструмента был проведен 
хронометраж потока создания ценности ЩИТ-534, составлена карта 
потока и проанализированы потери. 
Анализ(хронометраж и обозначение потерь характерным цветом 
по принципу: зеленый цвет – полезное действие, желтый цвет – потери 1-
го рода, красный цвет – потери 2-го рода) одной из операции по 
обработке детали ЩИТ-534 представленна рисунке 1. 
 
Рисунок 1 – Хронометраж процесса сверления детали и анализ потерь 
 
Таким образом, применение инструмента картирования потока 
создания ценности имеет положительный эффект, поскольку сокращение 
потерь 1-го и устранение потерь 2-го родапозволяет улучшить 
производственный процесс, а именно довестидо приемлемого уровня, 
снизить издержки и сконцентрироваться на самом важном – это ценность 
продукта. 
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